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Kinerja sumber daya manusia di dalam suatu organisasi atau perusahaan sangatlah penting, 
oleh karenanya organisasi selalu menuntut kinerja yang tinggi dari para karyawan agar tujuan 
yang diinginkan organisasi dapat tercapai. Organisasi akan selalu berusaha untuk 
meningkatkan kinerja karyawan dengan berbagai cara diantaranya mengikuti pendidikan dan 
pelatihan, dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan kompenasi terhadap kepuasan kerja, 
kepemimpinan, kompensasi dan kepuasa kerja terhadap kinerja karyawan Koperasi Kredit CU 
Lantang Tipo. Penelitian ini menggunakan sampel karyawan pada Koperasi Kredit CU Lantang 
Tipo di enam kantor cabang dengan jumlah responden sebanyak 86 orang. Metode analisis 
penelitian ini menggunakan analsis jalur (Path Analysis) dengan alat bantu pengolahan data 
SPSS 16.0.  
Hasil analisis menunjukan bahwa ada pengaruh langsung dan tidak langsung antara 
kepemimpinan dan kompenasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai 
variabel intervening. Hasil penelitian membuktikan: 1) Pengaruh variabel kepemimpinan (X1) 
terhadap kepuasan kerja karyawan (Y1) tidak signifikan dimana nilai signifikansi sebesar 0,491 
> 0,05. 2) Pengaruh variabel kompenasi (X2) terhadap kepuasan kerja (Y2) signifikan dimana 
nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05. 3) Pengaruh variabel kepemimpinan (X1) terhadap 
kinerja karyawan (Y2) tidak signifikan dimana nilai signifikasi sebesar 0,310 > 0,05. 4) 
Pengaruh variabel kompenasi (Y1) terhadap kinerja karyawan (Y2) signifikan dimana 
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 5) Pengaruh kepuasan kerja karyawan (Y1) terhadap kinerja 
karyawan (Y2) signifikan dimana nilai signifikansi sebesar 0,038 < 0,05. 
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